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Figur 2. Genomsnittlig rörelsehastighet meter per timme (m hr -1) för GPS-märkta älgkor (överst) och älgtjurar 
















































































































































































Figur 4. Avstånd [m] mellan vinterområde (1 mars 2012) och sommarområde (1 juni 2012) för GPS-märkta älgar 
på Öland.  
	
Sammanfattning	första	året	
GPS‐märkningen av älgarna på Öland har redan efter första året gett mycket värdefull 
information och kunskap om varför kalvindex på Öland är lågt. Misstanken om en hög 
kalvdödlighet bekräftades. Ny viktig information var att kalvarna som föddes på Öland var 
relativt små och hade hög dödlighet redan inom en vecka efter födelsen jämfört med våra 
försöksområden i Växjö och Öster Malma samt jämfört med tidigare insamlade data från 
norra Sverige.  Mönstret från hemområdesutnyttjandet följer det vi sett från flera andra 
områden. Oavsett område finns det en variation mellan älgar som är helt stationära och de 
som är vandrande. Enligt de data vi har från det första året så finns fenomenet vandringsälg 
även på Öland – det sett utifrån ett biologiskt perspektiv. För förvaltningen är det intressant 
att konstatera att majoriteten av de älgar vi följde trots allt var ganska stationära. De hade 
en förflyttningssträcka på under 4 kilometer mellan sommar‐ och vinterområden under 
2012/2013‐ 
Författarna ansvarar ensamma för innehållet i rapporten.  
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